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旧法(民法施行規則9条)(はるもの)1 61，204 30，553 
夫婦財産契約〔によるもの〕
一財産共通制 1，464 2，452 
-別産制 7，828 35，127 
(37，579) 
裁判官の処分〔によるもの〕
一民法155条による場合 226 1，105 
一民法183条・ 185条による場合 2，300 3，113 
法律による別産制 (1ζよるもの〕
一破産による場合 4，844 13，166 
一約婚者の請求lζ基づく場合 41 440 
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用益〔権) I五19問繍)I 向上 夫 夫 同上
夫婦財産制の 妻 同上 同上 2〈5民照i)1炉4条参 同上解消〔のさい〉
所得参与制 〈原典 31頁〉
l 妻(C法の案固有)1財97産条)I 萎((法の案〕所198得条)I 夫((法の案固〕有19財7産条)I 夫(C法の案〕所198得条)
所有〔権) I 妻 妻 夫 夫
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